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Derielo 3.431/1969, '(le 31 de diciembre, poi
destina al Alto Estado 1\1ayor al Capitan






1)ecret o 1427/1969, de 19 de diciemble, por ( 1 que se
;lin u( ha la redacci(")) complela ¡He( v1)11).-; de los
te\ios refundido-; de las ideyes de 1(
1(b,()1)1-e 1;1 Penta, modificados pm
3() de jimio. 1 )(i11;is 163 a, 16,Y)
1 )11(.st(is 1 )irec
Id 1 ,(. 60/1969, de
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Resolución número 61.170 por la (pie se reconoce del (.(11()
al uso pul-mancille (lel distintivo (lel Alto Estado Ma
yor a los Jefes de la Armada que se cilan.---I'ágina 165.
DIRECCION DF, RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
CUERPOS DE 011 I
1)('s/in(r,s,
Reilolución número 70/70 p(H• id1(ii
de.,Iniad() :11 instituto de Medicina Preventiva «Capdán
edico 1?ann'w y Cajal» el •\ vuddlite Técnini S:mil .1
scgundo, don Alfoip,() (;('Huez Flores. l';1
pI;I165.
se dr,pone r
Criu; /a Conshinciu (./ Servicio.
O. M. número 44/70 (9) Pul
Serviri() \liére/ de
Antoni() Vércz 1 i Páginas 165 y 1(d).
a la Constancia en
(11le '-;c concede la (fru,'
Navío don
P(ISC F.SC(1/4 Tirrnl.
Resolución número 57/70 por la que se dispone pase a la
Escala de 'Isierra el Teniente (le Navío clon Ignacio
Sayáns Ituga11(1. Pagina 166.
RESERVA NAVAL
DOstinos.
Resolución número 68/70 por la que se dispone past des
tinado a la Con}ándancia M.ilitar de Marina de .M'enorca
el Alférez de Navío de la Reserva Naval Activa don
(iabriel Estela Cbaulet. Página 166.
.111/ifilird(Idt S y (11(if()11(11111.(1110.V.
Resolución nítmero 56/79 por la (pl.. se aclara, en el sen
tid() que iffilica, 1;1 I■es.olticiOn número 13/70, en lo
que aíeeta al Capitán de ( ().1)eta de la ReHerva Naval
Activa don Crist(')bal que., ciarcía. l'ágina 166.
(111.:1Wo DE SI 11101.' ICI ALES Y ASIM I I.ADOS
lemolución número 71/70 iu)r la que se di;,pone rase a
1,1 estar sus servici(ss i 1;1 iramata rápida «Meteoro» el
Córdoba 1 Ierren).-Brigada NI (Tan ic■
Ata 166.
_Re:;olución número 72/70 imr la qtte se dispone pase a
1.rc1tar sus servicios en la VITA el Sairent() Eseri
bienle don .losé ía Fernández eire Pagina 166.
PERSONAL VARIO
11n/le1i(*()S lit' 1 'ii19.10.—BalaS.
Resolución número 69/70 por la que se dispone canse baja
en el ,,ervicio activo el Práctico de San Fernando y
Raidei Domínguez llorjas.--Sanct i I '(1 vi clon
i()() y I(17,
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Y D V r”
á n 1 e L10WDAVLA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
Convocatorias.
Resolución número 14/70 por la que se convocan las pla
zas que se indican para obtener la Especialidad de Ar
mas Pesadas-Coordinadores de Fuego (A P). Pági
na 167.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPOS DE OFICIALES
Ascensos.
Resolución número 58/70 por la que se promueve a su
inmediato empleo al Capitán de Infantería de Marina
don Víctor Navas Martín. Página 167.
Destinos.
Resolución número 60/70 por la que se nombra Oficial
de Brigada de los Alféreces-Alumnos de la promo
ción 32 de Infantería de Marina al Capitán de Infan
Página 162.
teria de M arina don juan M. Gil Fern(tinicz-Liorecia.
Página 167.
Resolución número 59/70 por la que se dispone pasen
destinados al Tercio Sur los Tenientes de Infantería
de larina que se relacionan.—Página 167.
CUERPO DE SUBOFICIALES V ASIMILADOS
Retiros.
M. número 45/70 (D) por la que se dispone pase a
la situación de «retirado» el Mayor (Teniente) de In
fantería de Marina don Nadal Cladera Perdió. Pági
na 168.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 22 de diciembre de 1969 por la que
Se publica relación de pensiones ordinarias concedidas
al personal civil que se relaeiona.—Página 168.
DIARIO OPICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
LXIII Martes, 20 de enero de 1970
DECRETOS
JEFATURA DEL ESTADO
DECRETO 3.431/1969, de 31 de diciembre, por el que se destina al Alto Estado Mayor al Ca
pitán de Corbeta don Manuel Espinosa de la Garza.
•De conformidad con lo• preceptuado en el artículo tercero del Decreto de treinta de agosto de mil no
vecientos treinta y nueve,
Vengo en •disponer pase destinado al Alto Hstado Mayor el Capitán de Corbeta don Manuel Espinosa
de la Garza.
Así lo disp6111,Yo por el presente Decreto, dado en Madrid a treinta y uno de diciembre de mil nove
cientos sesenta y nueve.




DECRETO 3.427/1969, de 19 de diciembre, por el que se aprueba la redacción completa de los
preceptos de los textos refundidos de las Leyes de los Impuestos Directos sobre la Renta,
modificados por la Ley 60/1969, de 30 de junio.
La Ley sesenta/mil nov'ecientos sesenta y nueve, de treinta de junio, sobre modificaciones parciales en
algunos conceptos impositivos, estableció en su disposición final primera que el Gobierno,. a propuesta del
Ministro de Hacienda, aprobaría en el plazo de seis meses la redacción completa de los preceptos de los
textos refundidos del Impuesto General sobre la Renta de las personas físicas y de los impuestos a cuenta
(lile resultasen modificados como consecuencia de las disposiciones de la citada Ley.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda, de conformidad (son el dictamen del Consejo de
Kstado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día diecinueve de diciembre de
mil novecientos sesenta y nueve,
DISPONGO:
Artículo primero.—Contribución Territorial Urbana. En el texto refundido de la Ley de la Contri
bución Territorial Urlülna, :tprobado por Decreto mil doscientos cincuenta .\4 tino/mil novecientos sesenta
y seis, de doce de mayo, se introducen las siguientes modificaciones:
Primera.—Al artículo veintidós se le añade aparta(lo dos, redactado cuino sigue:1111
"Dos. Cuando de la aplicación del art ¡culo vein ticinco 1)11111() Cine() () del veintisiete punto dos resul
tase que la nueva renta catrastral surtiem4 efectos en el segundo semestre natural (le 1111 :tilo, la base impo
nible que, en su caso, se hubiere calculad() para un período de doce meses será reducida a su mitad."
Segunda. El apartado cinco del ari veinticinco queda redactado como sigue:
"'Cinco. La base imponible, así determinada, tendrá. efectividad a partir de 1:1 iniciación del semestre
natural siguiente :11 de 11 publicación por 111(1ic1os (le dicha base, conforme a lo dispuesto en (1 íipartado
dos de este artículo."
Tercera.-141 artículo veintisiete queda redactado como sigue:
"Artículo veintisiete.—Uno. Los sujetos pasivos estarán obligados a declarar cualquier alteración sus
1:fficia1 de orden físie0, o de carácter económico o jurídico, que se produzcan en el suelo o en las construc
ciones, a las que se aplicarán, en su caso los índices aprobados r)or litjunta correspondiente.
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MAI:ENA Página 163.
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Dos. Las variaciones de orden físico, económico o jurídico acaecidas con posterioridad a la determi
nación de las bases imponibles a que se refiere este capítulo tendrán efectividad a partir del semestre natural
siguiente a aquel en que tuvieren lugar."
Articulo segundo.--Impuesto sobre los Rendimientos del Trabajo Personal. En el texto refundido
de la Ley del Impuesto sobre los Rendimientos del Trabajo Personal, aprobado por Decreto quinientos
doce/mil novecientos sesenta y siete, de dos de marzo, se introducen las siguientes modificaciones:
Primera.—Al apartado dos del artículo cuarenta se le añade nwi letra c), redacta 1;1 como sigue:
"c) Los profesionales que resulten afectados por lo dispuesto en el apartado siguiente.
Segunda.—La letra a) del apartado tres del artículo cuarenta queda redactada como sigue:
"a) La exclusit'm del régimen de estimación ob jet iva de determinadas actividades profesionales, así
como de las personas que, ejerciendo éstas, super¿li c ierta cifra de ingresos profesionales, fijada con carác
ter general para todas las profesiones."
Tercera.—En el capítulo IV del título II se crea una sección cuarta, con la siguiente redacción:
"SECCIÓN CUARTA. RÉGIMEN DE ESTIMACIÓN Di RECTA
Artículo cuarenta y nueve his.—En el. caso de que por el Ministerio de Hacienda se ejercite la facul
tad prevista en el artículo cuarenta-tres-a) de esta Ley, se computará como ingresos la cifra total de los
obtenidos por el contribuyente durante el período de la imposición."
'Cuarta.—Las secciones cuarta, quinta y sexta del capítulo 1V del título 11: pasan a ser, respectiva
mente, quinta, sexta y séptima.
Ouinta.—H1 párrafo primero dd artículo cincuenta queda redactado como sigue:
'"Artículo cincuenta.—Para determinar la base imponible de los profesionales se declucir¿'11) de
ingresos, cualquiera que sea el régimen de su estimación:"
Sexta.—.14:1 apartado uno del artículo setenta y uno queda redactado como sigue:
"Artículo setenta y uno.—Uno. Para la determinación de los ingresos correspondientes a actuacio
nes consideradas como independientes serán de aplicación los regímenes de estimación objetiva y direcla
regulados en el título 1 1- de esta Ley. El de estimación directa procederá, en el caso previsto, en el apar
tado seis de este art ículo."
Séptima. Al artículo setenta y uno se le afíade un apartad() seis, redactado corno sigue:
"Seis. El Ministro de Hacienda podrá disponer, de acuerdo con normas objetivas y con la antela
ción debida, la exclusión del régimen <le estimación objetiva de determinadas actividades artísticas, así
como de las personas que, ejerciendo éstas, superen cierta cifra de ingresos profesionales, fijada con
ca
rácter general para todas las actividades artísticas."
Octava. El párrafo primero del apartado uno del a i 1 i 11i J setenta y dos queda redactado como sigile:
"Artículo setenta y dos.—Uno. Tendrán la consideración de gastos deducibles, cualquiera que
sea
el régimen de estimación de los ingresos:"
Novenak—El párrafo primero de la disposición transitoria cuarta qued¿I. redactada
como sigue:
"Cuarta. En relación con la cuota proporcional de los artistas se tendrá en cuenta lo siguiente:"
Décima.—E1 párrafo primero del apartado uno de la disposición transitoria cuarta queda
rebelado
corno sigue :
"Uno. La determinación de la base imponible correspondiente a lasac.Ime.ones, independientes,
(sial
quiera que sea el régimen de su estimación, se
entenderá por ahora limitada :1 los siguientes itlistas:"
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1indécinia.-1 1 apartzido dos de la disposición transitoria cuarta queda redactado
corno sigue:
"Dos. Los artistas sujetos a ..i,i-avainen, cualquiera que sea el régimen de estin
de sus bases
imponibles, deberán tributar poi todos los ingresos obtenidos en el año,
aun cuando parte (le ellos corres
pondan a actuaciones no clasificadas o especificadas en las letras anteriores."
1)ii()(11,.ci1 a.—E1 apartado tres de la disposición transitoria citarla queda redactado como sigue:
"Tres. 1 1 iinisterio de 1 lacknda dispondr;') !_.),Tadualmente lit aplicación del gravamen a los demás
contribuyentes que realicen actuaciones independientes hasta su total implantación."
Artículo tercero.---1 whicslo General sobre' 10, Renta de las personas físicas. En el texto refundido
de la Ley del Impuesto General sobre la Renta de las pers(nias físicas, aprobado por
Decreto tres mil
trescientos einctIcHl;t y 'ocho/mil novecientos sesenta y siete, de 'veintitrés de diciembre, se introducen
las siguientes modificaciones:
rimera.—La letra h) del apartad() uno I .1 art í etilo diecisiete .queda redactada como sigu(':
"11) Las 1)ri1as o cuotas satisfechas por razón de contratos de seguro de vida celebrados con enti
dades legalmente establecidas en ti:spaila, cuando el beneficiario sea 'el propio contribuyente, su cónyuge,
hijos, o descendientes legítimos, en cuanto el 1(11:11 no exceda (lel veinte por ciento de los ingresos.decla
nidos o de la cifra absoluta de doscientas mil p(y-',Has, excepto para los celebrados COn anterioridad a
uno de enero de rnil novecientos sesenta y nueve, cuyas primas, cualquiera que sea su cuantía, tendrán la
consideración de gasto deducible."
Segu1 da.---A1 artículo cuarenta y siete se le añade un apartado cuatro, redactado como sigue:
"Cuatro. La omisiU en la declarach'fli, por mala fe o negligencia ve, de cualquiera de los ingre
;os que constituyen la base imponible, se calificará corno infracción tributaria de omisión y se sancio
nará. con multa del tanto al duple. de la deuda trilnn aria omitida, con tul mínimo de mil pesetas."
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado
tos sesenta y nueve.
El Ministro de Hacienda,
ALBERTo MONREAL LUQUI:4,
en Madrid a 'diecinueve (le diciembre de mil novecien
FRANCISCO FRANCO




Resolución núm. 61/70, de la .1 I I del 1)e
partamento de l'el-son:d.—Por reunir las condiciones
que se exigen en la Orden Ministerial de la Presi
dencia del Gobierno de 2 de diciembre de 1907 M'A
pio OFICIAL 1111)1). 2q1 ), Se reconoce el derecho LI 1'()
P('11111('111( del distintivo del Ali() Estado Mayor a
J( s siguientes:
Capitan de 14‘1:1(,),.ata don José Manuel Fernández
y 'González.
Comandante d Infanieríá de Marina don Luis Ma
ría (iarcía de .Car•anza.
IVIadrid, 1 7 de enero de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,








Resolución núm. 70/70, de la Dirección (le Re
elinamiento y l)otacioties.---Se dispone que el Ayu
dante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don Alfonso
(:Ióniez Flores cese en expectaci(m de destino y pase
(le-tillado al instituto (le iVledicina Preventiva "Capi
tíln Médico Ramón y Ca jai
"
V.stado Mayor.---Voluntario.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
("Hm' 10 Constancia en el ,Servicio.
Orden Ministerial m'un. 44/70 (D). re
unir las condiciones que determinan la Ley de 26 de
DTAT■10 OFMTAL MINTSTERTO DF. MARINA Página 165.
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diciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959), Orden Mi
nisterial número 1.497/1959 (D. O. núm. 113) y Leyde 23 de diciembre de 1961 (1). 0. núm. 1 de 19(2),
y de conformidad con lo informado por la Junta de
Recompensas, .se concede la Cruz a la Constancia en
el Servicio al Alférez de Navío don Antonio Vérez
Pérez en la siguiente forma :
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales, con an
tigüedad de 4 de julio de 1969 y efectos administra
tivos de 1 de agosto siguiente, hasta que perfeccione
el tiempo para ingresar en la Real y 11ilitar Orden de
San Hermenegildo.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Pase a la Escala de Tierra
Resolución núm. 57/69, del Almirante Jefe del
Departamento de Personal .—Con arreglo a lo
puesto en el artículo 5.° de 11 Ley 78/1968 (D. 0. nú
mero 281), se dispone que el Teniente de Navío don
Ignacio Sayáns Bugallo cese en la Escala de Mar
del Cuerpo General y pase a la de Tierra ; quedando
escalafonado inmediatamente a continuación del Te
niente de Navío de la Escala de Tierra don Mariano
García Madrid.
Madrid, 17 de enero de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,






Resolución núm. 68/70, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Alférez
de Navío de la Reserva Naval Activa don Gabriel Es
tela Chaulet cese en la Comandancia M ilitar de Ma
rina de Palma de Mallorca y pase desiinado a la de
Menorca.
Este destino se confiere con carácter forzoso.








Resolución núm. 56/70, de la jeiatura del De
partamento de Persunal.—Se aclara la Re,oltición nú
mero 13/70 (D. O. núm. 7) en el sentido de que la,
antigüedad de escalafonai ii.en.o Tic corresponde en
su actual empleo al Capitán de (*()I-1)eta de la Reserva
Naval Activa don Cristóbal Boltúrquez Gzucía es la
de 2 de febrero de 1962, debientlo quedar escala Foliado
inmediatamente a continuaci611 (lel Jefe del mismo em
pleo don Enrique Larrafiaga Sande.
Madrid, 12 (l( enero de 1970.
EL A LM It ANTE
JEFE I)El, DEPARTAMENTO DE PERSONAL:




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 71/70, de la Direcci(')Ii de I■e
chitar-niel-do y Dotaciones.—St. dispone que el Briga
da Mecánico don José Córdoba Ilerrero, al término
(le El licencia ectiatori:11 que se llalla disfrutando, pase
a prestar sus servicios, con carácter forzoso, en la
fragata rápida Meteoro.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
11,11Figne Amador Franco
Resolución núm. 72/70, de 1:1 1 )irecci(')11 (le Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Sargen
to 14;scr11)iente don José María 1i ernandez Freire cese
en su actual destino y pase ;t pre.,lar sus servicios en
1:1 ETEA con carácter forzoso.
M:tdrid, 16 de enero de 1970.
EL DIRECTOR







Resolución núm. 69/70, de la Dirección de Pc
clittamiento y Dotaciones. --Cumplido de la edad re
glamentaria -eiiala(1:1 en el punto 2» de la Orden Mí
DIARIO OFTCIAL DEL MINISTERTO DE MARINA
LXIII Martes, 20 de enero (le 1970
711/P;i). (I). (). 3()), m. dispone que
el Práctico (le Sán Fernando y Sancti-Petri don Ra
.
fael Domínguez Bodas cause bajzt en el servicio
activo.
Madrid, 16 de enero de 1970.
EL DIRECTOR





DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Convocatorias.
Resolución núm. 14/70, de la Dirección de En
señanza Naval.-1. Para cubrir las necesidades de
Especialistas del Cuerpo de Infantería de Marina, se
convocan las siguientes plazas para obtener la Espe
cialidad de Armas Pesadas-Coordinadores de Fue
go (A,P):
'Capitanes comprendidos entre el núniero 14 al
79, ambos inclusive, del Escalafoncillo de enero de
1970.—Seis.
2. El curso constará de dos fases:
1,a primera, de 1 de septiembre a 15 de noviembre
del presente año, en la Escuela de Tiro y Artillería
Naval.
1,a segunda, de 16 de noviembre próximo a 30 de
julio de 1971, en la Escuela de Aplicación de Infan
tería de Marina.
;3. Las solicitudes deberán tener entrada en el Re
gistro 'General de este Ministerio en el plazo de trein
ta días, a partir de la publicación de la presente con
vocatoria.
4. T,(--)s haberes a iwrcibir durante la realización
del curso serán los fijados por la Orden Ministerial
número 3.778/1966, de 22 de agosto de 1966 (DIARIOOFRAAL núm. 194), rectificada por la número 4.314de 1966, de 30 de septiembre del mismo año (D'AmoOFICIAL iiiiin. 228).
Madrid, 15 de enero de 1970.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,







Resolución núm. 58/70, de la je fat tira del De
rianienio Personal.--Como consecuencia de la
v;icaille producida por fallecimiento del Comandante
Número 16.
linantería IVlarina don Enrique uche Pérez,
se promueve ¿L S11 (.1111)1co 111111ediatO :11 Capitán don
Víctor Navas Martín, primero de su Escala que se
llalla cumplido (le condiciones y ha sido declarado
‘,
L)1(." por 1;1 junta de 'Clasificación.
corre,polide antigüedad de empleo y escalafo
namiento de I() de enero de 197() y efectos administra
livos de 1 de febrero siguiente, escalafonándose a con
iiimación del Comandante don Gernián Leira
dríguez.
14a vacante (itie cubre el rapit:M Navas Martín co
1 responde a la tercera del itirno de amortización, y es
18'." fija de1 Año Naval 1969/70 en el empleo de
Comaildwite.
No ascienden los Capitanes que le preceden en el
Hscalafón ni Tenientes por no reunir las condiciones
reglatnentari:H.
Madrid, 17 enero de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 60/70, de la leintimi del De
partamento de 1'el-so1I:11. --Se dispone que el Capitán
Inf:1111ería Marima (FS) don Tomás Valiente
Cliacón cese como Oficial (h. Ilrigada (le los Alféreces
(le 1;1 Promoción 32 de Infantería (le Ma
rina ;1 partir (lel (lía .‘;1 de diciembre último, siendo re
levado en (lidio destino por el Capitán (( ;E) don Juan
NI. Gil Fe111á11dez-1410reda, que lo desempeñará desde
(.1 (lía 1 (1(.1 C1 iiil hasta el (lía 1() (le juni() )1)X 1!10.
Madrid, 1/- (le enero de 1970.
EL ALMIRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL)
Joaquín Mnría Pery juibiliera
1‹:\cmoL,. Sres. ...
Resolución núm. 59/70, de la lefatura del 1)e
partameino (le Personal.---S dispone que lO Tellien
1(15 de 11111 .1\1:11'.111:1 (ple 5(1 1*(11:1C1011:111 CCS(111
(11 (11 (1(islill() (111(' les C0111.11'1(') lit I■cM)111C1(')11 1111111(1M
27/70 (1( la jefatura del Departamento (le Personal
(I). (). núm. o)') y pasen al Tercio del Sur:
Don Víctor García Alonso.
Don Velipe García Pérez.
1)(Hi Avelino Rodrignez J1111Cal.
estinw, se confieren con carácter forzoso.
\Lidrid, 17 (le enero de P)70.
EL, ALM IRANTE
I LH.: DEI. DEPARTAMENTO DE PERSONALi
joa(itihl María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
1\)( tiros.
Orden Ministerial núm. 45/70 (D).- peticton
propia, se dispone que el Mayor (Teniente) de infan
tería de Marina don Nadal Cladera Perelló pase a
la situación de "retirado", quedando pendiente (lel ha
ber pasivo que le señale el Consejo Supremo de justi
cia Militar.
Madrid, 17 de enero de 1970.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.
Joaquín María Pery Junquera
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de pensiones ordinarias concedidas a personal
civil, a fin de que por las Autoridades competentes se
practique la oportuna notificación a los interesados,
Madrid, 22 de diciembre de 1969. — El General
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan
de Parada y Parada.
RELACIÓN QUI!: SE CITA.
Estatuto y Ley número 112 de 1966.
Madrid.—Doña María del Carmen Rabanillo, Me
sía, huérfana del Médico Mayor de la Armada don
Eugenio Rabanillo Rodes.—Pensión mensual que le
corresponde por el sueldo regulador : 6.416,66 pese
tas.—Durante el año 1969 percibirá el 90 por 100 (1(.1
haber mensual, Ley número 112/66: 5.775,00 pesetas,
a percibir por la Dirección General (lel Tesoro desde
el día 1 de febrero de 1969.—Reside en Madrid.
Murcia.—Doña Milagros González Rábago, viuda
del Subteniente Condestable de la Armada don Julio
Serrano Ursueguita.—Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador: 4.170,83 pesetas.
Durante el año 1969 percibirá el 90 por 100 del haber
mensual, Ley número 112/66: 3.753,75 pesetas, a
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percibir por la Delegación de I lacienda de Cartagena
desde el día 1 de noviembre de 1969.-1(eside en
Cartagena (Nl ircia
Murcia.—Doiia Nilaría Wandosell González, huér
fana del Ayudante Auxiliar primero de Infantería (l(
Nlarina don l'i() Wanklosell González.-1)ensiOn men
sual que le corresponde por el sueldo regulador: pe
setas 3.004,16.-1 )urante el año 1969 percibirá el
90 por 100 del haber meiHual, 1,cy niiiniero 112/66:
2.703,75 'pesetas, a percibir pHr la Delegación de
Hacienda de Cartagena desde el día 1 de agosto de
1969.--Reside en «Cartagena (Murcia).
Pontevedra.—Doña María de los Dolores Saave
dra Galifinnes, viuda del Telemetrista de segunda
(Cabo primero) de la Armada (h)ii Valentín Gonzá
les Martínez.—Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador: 1.190,00 pesetas.—Durante
el ario 1969 percibiní el 90 iwr 100 del haber men
sual, 1.ey nliniero 112/66: 1.071,(X) pesetas, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Pontevedra
desde el día 1 de noviembre de 19('). Reside en
Marín (Pontevedra).—(7).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
neñalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del .Estado, deberá al propio tiempo advertir
le que, si se considera, perjudicado con dicho señala
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
en. la T,ey de 27 de diciembre de 1956 (11. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que, como trámite inexcusa
ble, debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar, dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y por
conducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad debe informarlo, consignando la fecha de
la repetida notificación y la de presentación del re
curso.
OBSERVACIONES.
(7) Pensión temporal serial:Ida en razón a los años
de servicio del causante y en la cuantía que se ex
presa, que percibirá hasta el 31 de octubre de 1979,
en que quedará extiwiliida. Pero teniend() (.11 cuenia
que durante el año 1969 la pensión concedida es in
ferior a la que correspondería por la mí nin la, perci
birá la cantidad de 1.125 pesetas nielvdiales, y a par
lir (le 1 de enero de 1970, conforme se indica en 1:1
relación que alcanza mayor cuaniía.
Madrid, 22 de diciembre de 1969. — El General
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan
(le Parada y Parada.
(E )el /). o. (fri, Ejército m'un. 11, pítg. 185.)
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